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Vassalli u 1-ambjent Borgian 
Olvin Vella 
hall-ewwel bdejt nikteb biex naghti xi taghrif juq Antonio Fulgoni, 
l-istampatur li Mikiel Anton Vassalli kien jahdem ghandu meta kien joqghod 
Ruma. lien u ndomm it-titli mahrugin mill-istamperija tieghu bdejt ninduna li 
xi whud minnhom kienu studjifilologii:i msejsajuq imfakar migburafil-muzew 
tal-Kardinal Stefano Borgiaj'Velletri. 
Meta fi-2004 David Agius Muscat wera li Vassalli kien jikkorrispondi 
mal-Kardinal Borgia mill-nabs bl-iskuza li Vassalli kellu jfissirlu skrizzjoni 
Malabarika,1 qtajtha li, imqar jekk m 'ghandix xhieda pozittiva li tikkonferma 
l-infiuwenza ta' Borgia juq Vassalli, inxandar it-taghrif kollu li kont gbart 
sa dakinhar jorsi 'l quddiem ricerkaturi ohra jiltaqghu ma' xhieda gdida u, 
bis-salilia ta' xi referenzi li se naghti, ikunu jistghu jaghtuna kwadru ahjar 
taljormazzjoni intellettwali ta' Vassalli. 
L-istamperija ta' Fulgoni 
Il-formazzjoni ta' Vassalli bhala studjuz tal-Malti saret matul il-hdax-il sena li qatta' 
jistudja Ruma. Kien perjodu eccitanti ghalih ghax, barra li ltaqa' ma' studjuzi u awturi 
maghrufin, bhal patri Gabriel Fabricy,2 kien sar midhla sew tal-ideat repubblikani.3 
Kemm kien dam Ruma, Vassalli stampa erba' kotba fl-istamperija ta' Fulgoni: 
Alf abet Malti mfysser by! Malti u byt-Taljan ( 1790), My ls en Phoenico-Punicum 
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sive Grammatica Melitensis (1791), Tria Monumenta Lapidea Sepulcralia 
(1793) u Kryb yl Klym Matti 'mfysser byl-Latin u byt-Taljan (1796).4 Jidher 
li kien kburi li xoghlijietu stampahom ghand Fulgoni ghax semmieh fl-ittri 
li kien baghat lill-Gran Mastru De Rohan u lill-filologu Silvestre De Sacy.5 
Permezz tal-intemet fittixt il-kotba mahrugin minn din 1-istamperija u b 'kollox 
gbart 171 titlu.6 Kieku wiehed kellu jzur personalment il-biblijoteki Taljani zgur li 
jkabbar din il-lista ghax bosta kotba ghadhom ikkatalogati fuq il-kards biss. Dan 
huwa 1-kaZ:, nghidu ahna, tal-ktieb Tria MonumentaLapidea Sepulcralia, li tieghu 
fil-Biblioteca Comunale ta' Palermo nsibu tliet kopji. 
Minkejja dawn il-limitazzjonijiet metodologici xorta wahda gharnilt stahriga 
hafifa bbaZ:ata fuq it-titli li stajt nigbor. Minnhomjidher Ii f'Ruma kien hemm 
stamperija ta' AntonioFulgoni tahdemmill-1750 sal-1755, umill-1781 sal-1807. 
Bejn l-1750u1-1755 kienu gew stampatimill-inqas 14-il titlu; bejn 1-1781 u 
1-1807 kienu gew stampati mill-inqas 141 ohra; 16-il titlu iehor huma bla data. 
Generalment il-kotba li hargu minn din 1-istamperija bejn 1-1781u1-1807 
huma fuq ir-religjon, 1-edukazzjoni, il-politika, il-ligi, il-medicina, 1-arkeologija, 
l-arkitettura, 1-iskultura, 1-arti, il-letteratura u n-numizmatika. 
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Ir-relazzjoni ta' Fulgoni mal-Propaganda Fide 
Milli jidher, Antonio Fulgoni kien 1-istampatur tal-Propaganda Fide.7 Dan 
nikkonfermawhmit-tagbrifmogbtifil-frontispizjutal-ktiebta'GaetanoMarini, 
I papiri diplomatici, "impresso in Roma: Stamperiadella Sacra Congregazione 
de Propaganda fide. Antonio Fulgoni, 1805." 
Barra minn hekk, fl-1825 ir-Rev. William Jowett kiteb: "[Vassalli] states 
that he has made the calculations upon his own lexicon which he himself 
printed 29 years ago at the Propaganda" .8 
11-Kardinal Stefano Borgia (1731-1804) 
Fost il-kittieba Ii kienu jistampaw gband Fulgoni nsibu lill-patri Gabriel 
Fabricy, Filippo Angelico Becchetti, Fridericus Munter, Jacob Georg Christian 
Adler, Arnold Hermann Ludwig Heeren, Georg Zoega, Niels Iversen Schow, 
Johann Philipp Siebenkees u Paolino da San Bartolomeo, ilkoll bbieb kbar 
tal-Kardinal Stefano Borgia.9 
Minn dawn il-bbieb ta' Borgia, Vassalli kien jaf:Zgur lil patri Gabriel Fabricy .10 
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Il-ktieb ta' patri Gabriel Fabricy 
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Borgia kien inbatar Segretarju, 
imbagbad Prefett, tal-Propaganda Fide. 
Kien f'kuntatt regolari ma' Fulgoni, 
kif jidher rnill-ittri Ii kien jibgbat lil 
qrabatu: "Ho dato le Tesi per aver 
l'imprimaturdalMaestrodelS.Palazzo, 
ed ho parlato al Fulgoni per la stampa 
economica nella richiesta quantita di 
200 esemplari." 11 
Borgia kien protettur tal-letterati 
u r-ricerkaturi, kien x'kien il-kredu 
religjuz u politiku tagbhom. Din 
1-attitudni 1-poplu Ruman ma kienx 
jifhimha u lil Borgiakien isibu bbala "il 
cardinaledegli eretici edeigiacobini" .12 
Dan il-kardinal kien rabat ismu 
maI-Museo Borgiano Ii kellu f'Velletri. 
Mas-snin dan il-muzew kien sar fost 
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I-aktar muzewijiet maghrufin fl-Ewropa. Vassalii rrefera ghalih fi Kryb yl Klym 
Matti u mhix haga kbira Ii kien :laru.13 Din il-possibbilta tikber hafna ghax 
fis-seklu tmintax iI-vjaggaturi Ii minn Ruma kienu jmorru Napli kienu hafna 
drabi jieqfu f'Velletri, u rari kien ikun hemm vjaggaturi barranin Ii ma jzurux 
dan il-muzew Ii kien 1-akbar attrazzjoni ta' dik il-belt zghira. 14 
Bosta studjuzi kienu ppubbiikaw I-istudji taghhom fuq iI-kollezzjonijiet 
ta' dan iI-muzew. Fosthom insibu ghadd ta' studjuzi Danizi. 
L-ewwel Daniz Ii ghamel hbieb ma' Borgia kienAndreas Christian Hwiid, Ii 
kien mar Ruma biexjitghallemis-Sirjak,l-Gharbi,1-Etjopiku u I-lingwaKopta. 
Fl-1780 Hwiid ippubblika Specimen ineditae versionis arabico-samaritanae 
Pentateuchi, stud ju bba:lat fuq manuskritt bibiiku Ii kien jinsab fil-Bibiioteca 
Barberini. Warajh, Jacob Georg Christian Adler, Daniz iehor u habib ukoll 
tal-Kardinal Borgia, ikkopja dan il-manuskritt.15 Kienetkoincidenza Ii Vassalli 
kellu kopja wkoll ta' dan il-manuskritt ikkupjat mill-Barberini?16 
Il-kotbali qed nippubblika 1-faccata taghhomkienu ppubbiikati fl-istamperija 
ta' Antonio Fulgoni u xi whud minnhom,jekk mhux kollha, kien hallas ghalihom 
il-Kardinal Borgia.17 
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Il-ktieb ta' Georg Zoega, 
mahrug fl-1787 
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Wiehed jifuem Ii Vassalli, bis-sahha taI-kuntatt Ii kellu ma' Borgia, seta' sar 
midhla ta' ricerkaturi mill-aq wa Ii naqqxu isimhom tiI-gra jja kulturaii Ewropea. 
Jistax ikun li 1-ispirazzjoni tieghu biex jittraskrivi bl-Gharbi Neshi u jtisser 
bil-Latin it-tliet lapidi Misilmin minquxin bl-Gharbi Kuti, li kienu nstabu ti 
Sqallija fl-1792, kienet irnnissla mix-xewqa li jippartecipa f' dan il-moviment 
ta' letterati?18 U jistax ikun li din ix-xewqa xprunatu bi ex til-Mylsen jargumenta 
kemm kien jiswa 1-istudju tal-Malti lir-riCerkaturi tal-arkeologija tal-Lvant?19 
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Il-ktieb ta' Arnold Hermann Ludwig Heeren, 
mahrug fl-1786 
